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An elasticity imaging method using continuous vibration wave excitation is expected to be a safe and 
quantitative technique. A velocity map is successfully produced by running wave number spectrum analysis of the 
2D displacement map of the shear wave propagation. However, a problem is still remained that the accuracy and 
resolution is not sufficient for medical application. This paper presents an elasticity imaging method based on high 
precision displacement estimation and wave number vector filtering to clear the boundary of a hard target. We 
demonstrate an effectiveness of this method through the simulated data and experimented data. 











変位推定誤差について RF 相関法と Arc-tan 法の比較を、シミュレーションを用いて行った。媒質モデル
は一様寒天ファントムとした。直交検波後の QI 信号を高いサンプリング周波数にアップサンプリングする。
この時低域通過フィルタの遮断周波数を信号帯域に合わせることで雑音を低減する。この信号に位相が 
π/2[rad]だけずれた 2 つのキャリア信号を乗算し和を取ることで時間が遅れた複素 RF 信号を復元する。こ
の RF 信号と移動後の複素 RF 信号との相互相関により微小変位を推定する。さらにこの 2 つの RF 信号の
二乗誤差を変位推定の精度とし、推定精度が劣化している部分を除き深さ方向に線形補間を行うことで高
精度な推定を行う。シミュレーションモデルを伝搬速度 3.6m/sec、加振周波数 500Hz、SNR10dB とし、RF
信号の相関長を 2usec(超音波 10 波長)とした時、Arc-tan 法と比較して変位推定の誤差を 10dB 以上抑える




















これら 2 つの手法により高精度なずり弾性波映像化が 
可能となった。                       
